カンボディアにおける教育財政制度改革の現状と課題―教育費無償化政策に伴う学校運営費分配機構の構築に焦点づけて― by 古川 和人























て、「第二次社会経済開発計画 (SEDPI: 2nd Socio-
Economic Development Plan 2001-2005)」において、







































して、「教育戦略計画 (ESP: Education Strategic Plan 
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2001)」、「教育 5ヵ年計画 (ESSP: Education Sector 

































































































































面 度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 平均
教育省決算合計 80,553 86,246 87,075 90,871 86,186 
対国家予算比率 11.8% 8.1% 10.4% 8.3% 9.7% 
地方財政移転比率 83.1% 82.0% 80.1% 74.3% 79.9% 
（内訳） 運営費 14.6% 11.6% 10.9% 2 7% 10.0% 
給与及び手当 84.2% 86.8% 87.9% 96.0% 88.7% 
く対教育省決算比率＞ (70.0%) (71.2%) (70.4%) (71.3%) (70.9%) 
その他 1.3% 1.6% 1.1 % 1.3% 1.3% 



















件(SAC: Structural Adjustment Credit)もあり、税収
の強化、財政の透明性、行政改革を実現させ、財政的
優先順位を保健、教育、農業、農村開発にシフトさせ
るという「政策フレームワーク・ペーパー (PFP: Policy 
Framework Paper)」が1999年に表明された。これに
基づいて策定された「中期公共支出プログラム (PEP:













































































① PAP (PRIORITY ACTION PROGRAM)の概要
PAPはPEPの策定を受けて、教育セクターにおけ
る教職員給与関係費以外の政策的経常費の配分を優








7)」、「公正なアクセス・貧困層への奨学金 (PAP11) J 
等を含んだ 11の施策で構成されており、「中期教育経
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(117,000 Riel)と最低のSiemReap(33,000 Riel) 
の間には3.5倍、また県へ分配された運営費予算では、
最高のMondulkiri県(35,900Riel)と最低の Phnom





















ご 児童一人当たりの寄付金額 (Riel) 政府交付金受給学校数（中学校を含む）97/98年度 98/99年度 99/00年度 00/01年度 01/02年度 00/01年度 01/02年度 小学杖数(01/02)
全国 1,986 2,490 2,149 2,359 2,750 105 4,351 5,741 
ー都市部 3,172 2,552 2,794 3,150 3,141 ， 485 609 
ー農村部 1,431 2,573 1,950 2,097 2,528 84 3,688 4,741 
ー遠闊地 727 756 1,210 870 1,725 12 178 391 
1. Kanda/ 2,118 1,999 2,424 2,956 5,997 8 396 404 
2 Kampot 1,640 1,735 1,853 2,621 5,826 7 250 255 
3. Kratie 1,189 1,174 1,720 3,186 5,322 4 149 195 
4. Kampong Speu 1,603 2,641 2,278 2,361 4,559 2 234 255 
5. Takeo 1,822 1,777 2,232 2,571 4,390 5 368 349 
19 Svay Rieng 718 614 702 925 1,706 5 238 239 
20. Kampong Thom 1,336 1,582 1,819 2,013 1,659 1 382 399 
21. Pailin 1,526 2,469 1,514 1,442 
゜
15 24 
22 Preah Vihear 751 654 854 1,244 976 
゜
97 123 
23 Otdar Meanchey 945 801 781 
゜
74 1 1 1 
出典：EducationStatistics & Indicators (1997 /1998-2001 /2002各年度版），EMISCenter，カンボディア教育省計画課。













































面 度 97/98年度 98/99年度 99/00年度 00/01年度 01/02年度
全国退学率（小 1) 11.9% 10.7% 11.2% 10.6% 14.9% 
全国留年率（小 1) 41.2% 40 9% 37.8% 28.5% 16.6% 
全国粗就学率 88 3% 89 7% 100.3% 109 8% 125.1 % 
都市部退学率（小 1) 9.3% 7.9% 9.8% 8.9% 10.5% 
都市部留年率（小 1) 37.8% 37.9% 33.1% 26 6% 15 2% 
都市部粗就学率 95.8% 99.5% 108.3% 1 12 1% 121 7% 
農村部退学率（小 1) 12.0% 10.7% 11.2% 10.7% 13.3% 
農村部留年率（小 1) 42.1% 41.9% 38.5% 28.4% 17.5% 
農村部粗就学率 92.9% 93.9% 99 7% 110.5% 127.0% 
遠隔地退学率（小 1) 18.2% 16 8% 21.3% 17.5% 28.4% 
遠隔地留年率（小 1) 42.3% 41.1 % 43.5% 40.2% 25.1% 
遠隔地粗就学率 48.4% 50 6% 65.9% 79.1% 97.3% 
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